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CORRIGENDUM
The following communication was received from Professor Christos
Theodoridis of the Aristotelian University of Thessaloniki:
Robert Fowler hat in seinem Aufsatz "Two More New Verses of
Hipponax (and a Spurium of Philoxenus)?" in dieser Zeitschrift [ICS 15
(1990) 13 n. 37] zu der Stella des Pseudo-Drakon p. 133,2 Hermann
folgendes konstatiert: "The material would be germane in Philoxenus'
Ttepl [leTpcov, frr. 285-87 in the edition of C. Theodoridis (Berlin 1976),
who appears to have missed this citation" (Kursive von mir).
In meiner Sammlung der Fragmente des Philoxenos habe ich auf S.
14 die von Fowler hervorgezogene Stelle des Pseudo-Drakon mit
folgenden Worten besprochen: "Keinen Glauben verdeint dagegen die
Angabe des Ps.-Drakon S. 132,28 Hermann: e\)pr\<ytiq 6e tcov
eiKoaiTeCTadpcov Kai eKaxov xa 6v6|iaTa Kai xac, 5iaipeCTei<; a\)T(ov
eni\iEX&q YeYpa|i|iEva ev Toiq Siaypdmiaai xov OiA,o^evo\). Die Schrift
des Ps.-Drakon Tlepl ixexpcov TtoirixiKcbv ist eine Falschung des Jakob
Diassorinos, wie L. Cohn nachgewiesen hat."
Die von Fowler untersuchte Hs. Palatinus 356 hat kein namentliches
Zeugnis zutage gefordert, welches die Angabe des Pseudo-Drakon
bestatigen konnte. Die Zweifel an der Echtheit des Zeugnisses des
Pseudo-Drakon bleiben also weiterhin bestehen.
Professor Fowler replies:
1 am sorry to have missed the note in the preface to Professor Theodoridis'
excellent edition. I did not, of course, imply that the citation "deserved
any credence," but rather stated the opposite, and named the forger.
